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La valoración empresarial, en la actualidad, constituye una herramienta fundamental 
dentro del proceso de desarrollo de las empresas, es tarea de todo administrador financiero 
responder a los requerimientos de la valoración empresarial, ya que ésta puede servir como 
referencia para una negociación y estará situada entre los valores subjetivos y objetivos del 
comprador y el vendedor. Un inversionista debe contemplar la rentabilidad que espera 
obtener de su inversión y como consecuencia de ello el panorama presentado será integral y 
el inversionista se encontrará lo más informado posible. El alcance de esta investigación 
tiene como objetivo identificar los métodos, criterios y herramientas empleadas para la 
valorización de empresas entre los años 2008 y 2019 en el marco de Incorporación de nuevos 
accionistas e incremento de capital, participando en el mercado de valores con la emisión de 
acciones. enfocado en dos frentes: la metodología de valorización más usada y como esto 
ayuda al inversionista con la toma de decisiones al invertir en el mercado bursátil, en cuanto 
a las fuentes de información se ha llevado a cabo una revisión sistemática donde se ha 
realizado una búsqueda y selección de artículos. De este modo la búsqueda se he hecho en 
Scielo, Dialnet, Latindez, Science, Redalyc y Elzevir. 
En conclusión, la valoración es un tema de gran importancia en el cual intervienen 
aspectos diversos que conllevan a diferentes resultados, pero que deben enmarcarse en una 
justificación racional y técnica con información financiera, económica y administrativa.  
 
PALABRAS CLAVES: Metodologías, Valoración de empresas, Mercado de valores, 
Accionistas, Mercado bursátil.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
La idea de buscar un valor justo para una empresa creció particularmente después de la 
gran caída de la Bolsa de Nueva York en 1929. En 1934, Grahan y Dodd publicaron un libro 
clásico llamado Análisis de seguridad. En ese libro describieron uno de los postulados 
básicos del análisis financiero tradicional, que un inversor nunca debe pagar más por un 
activo que el valor presente de los flujos de efectivo futuros de esa inversión. 
El concepto de valoración financiera de empresas se asocia con el proceso para determinar 
un rango de valores objetivo que contempla el precio de negociación total o parcial para una 
empresa en marcha, con el propósito de que los propietarios o interesados utilicen esa 
información al momento de negociar o tomar decisiones (AECA, 2005; Espinosa, 2008; 
Aguiar, 2014; Fitó, 2015). “La razón de ser de la valoración, es la inexistencia de un mercado 
de empresas capaz de facilitar un valor por consenso entre los agentes económicos, tal como 
ocurre en el caso de las sociedades que cotizan en las Bolsas de Valores” (Aguiar, 2014, p. 
167). 
El ejercicio de valoración de una empresa no solo se realiza con el fin de venderla o 
negociar parte de ella. Otro motivo importante que tiene que ver con esta labor, tiene que 
ver con “el deseo de implementar modelos de medición de creación de valor como parte del 
fomento de la cultura de la Gerencia del Valor” (García, 2003, p. 225) y por tal razón se hace 
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Considerando que las finanzas son una herramienta que facilita la toma de decisiones en 
la administración, la valoración de empresas se ha constituido en un área de vital importancia 
en la estrategia empresarial. En este sentido se han desarrollado diferentes teorías sobre 
cómo hacer una correcta valoración de empresas. Algunos autores como Damodaran (2002, 
p. 211), Fernández (2008, p.24) y Mascareñas (2008, p. 4) plantean como postulado que el 
valor de cualquier inversión depende de su capacidad para generar flujos de caja futuros y 
su riesgo intrínseco. 
 La valoración de empresas y la gestión financiera dentro de las organizaciones son 
aspectos relevantes que abordan y sobre el cual comentan diferentes autores como Tascón, 
2002; AECA, 2005; Correa y Jaramillo, 2007 y Saavedra, 2011. 
Si bien las decisiones financieras a largo plazo determinan la capacidad de la empresa 
para incrementar al máximo la riqueza de los accionistas, ésta se puede ver comprometida, 
si los gerentes financieros fracasan al no tomar decisiones efectivas de corto plazo (Gitman 
y Zutter, 2012), para cumplir con los objetivos de la organización: crecer, permanecer en el 
tiempo y generar flujos de efectivo (García, 2009) de una manera sostenible en el futuro, 
para que tengan relación directa con la percepción de valor que el cliente otorga a sus 
productos (Camargo, 2006). El objetivo de este trabajo es identificar los métodos de 
valorización de empresas entre los años 2008-2019 y dar a conocer a los inversionistas los 
métodos de valorización de empresas para la toma de decisiones. Se recolecto la información 
a través de una investigación revisión de artículos científicos. 
De acuerdo con González y Medina (2003), Labatut (2005), Espinosa (2008), Vidarte 
(2009) y Tapia (2013) existen varios métodos para determinar el valor de una empresa, los 
cuales se pueden clasificar en 3 grandes grupos: 1. Los métodos basados en el Estado de la 
Situación Financiera, también denominados estáticos o contables, que incluyen el valor en 
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libros, en valor en libros ajustado, el valor de reposición y el valor de liquidación. 2. los 
métodos basados en el Estado de Resultados, conocidos también como métodos 
comparativos, de mercado o por múltiplos, entre los cuales se encuentran el PER, indicador 
de ventas, EBIT y EBITDA, y 3. los métodos basados en Flujos de Efectivo, también 
conocidos como dinámicos o de retorno sobre la inversión, los cuales incluyen el Flujo de 
Efectivo Libre, el Flujo de Efectivo para el Accionista y el Flujo de Efectivo Operativo. 
En síntesis, podemos decir que los métodos de valorización de empresas son un apoyo en 
la toma de decisiones de inversión, modelos de gestión y herramientas técnicas financieras, 
que permitan emitir juicios de valor económico agregado de un negocio sustentado en 
criterios cualitativos y cuantitativo. 
Pregunta de la investigación: 
¿Cuáles son los principales métodos de valorización que un inversionista debe conocer 
para la toma de decisiones en los últimos 11 años 2008-2019? 
Objeto de estudio: 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
La investigación busca conocer cuáles son los métodos propuestos en los últimos 12 años 
para valorar una empresa. En este estudio se ha llevado a cabo una revisión sistemática donde 
se ha hecho una búsqueda y selección de artículos de investigación los cuales tienen 
información verídica y comprobada acerca de los métodos de valorización de empresas para 
analizarlos, sacar conclusiones al respecto y realizar una valoración crítica. Se realizó una 
búsqueda avanzada considerando las palabras de búsqueda: Scielo, finanzas, administración 
y finanzas, economía y finanzas, tipos de inversionistas, mercado bursátil, bolsa de valores, 
dialnet, métodos de valorización, Múltiplos de valorización, elsevier, finanzas bursátiles, 
elsevi er, flujos de caja, dialnet, administración de riesgos, portafolios de inversión, 
mercados emergentes, obteniendo un resultado de 50 referencias. 
Tabla 1. Análisis y clasificación de los artículos investigados. 
Base de datos  Descartando artículos 
Artículos finales después de 
la revisión 
Redalyc 7 2 
Scielo 18 10 
Latindex 4 1 
Elsevier  7 5 
Dialnet 8 4 
Doaj 6 3 
total 50 25 
Nota: Elaboración propia  
 
 
Valoración de Calidad 
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Se ha realizado una valoración de calidad de los artículos seleccionados teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: 
• Introducción: Se presenta el tema del que se tratara el articulo e incluye 
una justificación de porque se quiere investigar/analizar sobre ello. También 
concreta la finalidad para la que se ha realizado el estudio  
• Metodología: Aparecen detalladamente los elementos clave que se han 
utilizado en el diseño de la investigación, así como el procedimiento  
• Resultados: Concretamente expuestos  
• Conclusiones: Acorde a los resultados expuestos  
• Bibliografía: Amplia, (2008-2020) y correctamente presentada  
De los artículos encontrados se extrajeron las características metodológicas de las 
investigaciones y se concentraron en una matriz que tiene como característica el nombre de 
investigación, autor (res) y año de publicación, esto se hizo con el objetivo de analizar sus 
semejanzas y diferencias, las cuales, sirvieron para la elaboración de los resultados. 
Tabla 2. Análisis de la pregunta de la investigación  
¿Cómo serán los métodos de valorización de empresas que un inversionista debe saber en 
los últimos 10 años?  
Paciente/Problema Intervención/Comparación Resultados de la investigación 
Métodos de valorización 
que los inversionistas deben 
conocer. 
 Valorización empresarial 
Metodologías 
Diferentes Características de 
acuerdo a la variable de 
estudio  
Nota: Elaboración Propia  
 
A fin de dar respuesta a la presente investigación se procedió a realizar una revisión 
sistemática considerando la variable de estudio como criterio de búsqueda para las revistas 
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científicas e investigaciones previas principales relacionadas con el objeto de estudio. A 
continuación, se mostrará los artículos científicos utilizados de acuerdo al criterio de 
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Ilustración 1. Criterios de exclusión e inclusión de los artículos  
 
Nota: Elaboración propia 
Inclusión  
En la figura 1. se puede evidenciar que el 50% de los artículos encontrados fueron 
incluidos para desarrollar la revisión sistemática. La información es verídica y relevante se 
relaciona con el tema y sus diversos factores, lo cual hace posible un mejor desarrollo de la 
investigación, asimismo el hecho de seleccionar documentos de distintos países nos brinda 
una visión más amplia acerca del tema, dando información sobre métodos de valorización 
de empresas para inversionistas que estén involucrados en el mercado bursátil.  
Exclusión  
En la figura 1. Se puede evidenciar que el 50% de los artículos encontrados fueron 
excluidos, se aplicó criterios de exclusión para delimitar la búsqueda de artículos 
científicos, de acuerdo a su fecha de publicación, enfocándonos solamente a artículos del 
año 2008 al 2019; Otro criterio fue porque su extensión y complejidad dificultaron su 
entendimiento ya que presentaban modelos matemáticos y estadísticos que no eran 
relevantes para la investigación y los temas tratados eran casos prácticos. Además, los 
resúmenes y palabras claves de estos artículos no estaban alineadas al tema de esta 
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utilizó el gestor bibliográfico Mendeley, que a su vez género las referencias bibliográficas 
de manera automática. 
Ilustración 2. Clasificación por idioma 
 
 Nota: Elaboración propia 
 
 En la figura 2. Muestra que el 64% (16) de las publicaciones revisadas fueron 
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Nota: Elaboración propia 
 
En la figura 3. muestra que las palabras claves con mayores frecuencias son valorización 
de empresas con un 60%, seguidamente con un 20% Libre flujo de capital, 10% finanzas 
corporativas y adquisición de empresas. 
 
Como último paso la información obtenida fue analizada y comparada entre sí para 
establecer puntos en común o discordancias para luego ser sistematizada mediante gráficos 
y visualizar de forma más rápida la información obtenida. Se establecieron las conclusiones 











valorización de empresas Libre flujo de capital
Finanzas corporativas Adquisicion de empresas
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
En el presente capitulo se describirá la cantidad de artículos efectivos encontrados para 
la presente investigación Para la realización de la presente revisión sistemática se revisaron 
50 publicaciones distribuidas en las siguientes bases de datos: Redalyc, Scielo, Latindex, 
Elzevir, Dialnet, Doaj. 


















                                      Nota: Elaboración propia 
 
Redalyc Scielo Elsevier 
Referencias encontradas en 
base de datos haciendo un 
total de 50 artículos 
Después de descartar los 
artículos nos quedó un total 
de 41 Artículos 
 
9 Artículos no hace énfasis a la 
variable de estudio 
 
12 fueron excluidos por su 
extensión y complejidad ya que 
los modelos matemáticos y 
estadísticos no son relevantes 
para esta investigación. 
Continuando con la 
filtración nos quedamos con 
29 Artículos 
Latindex Dialnet Doaj 
25 artículos utilizados en 
la revisión sistemática 
4 fueron excluidos porque sus 
resúmenes y palabras clave no 
estaban alineados al tema de la 
revisión sistemática  
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Características de los estudios 
En la tabla 4. Se exponen las fechas de publicación de las investigaciones seleccionados, 
debido a que se consideró los últimos 11 años para realizar la revisión sistemática. Se tienen 
investigaciones desde el año 2004 y cómo podemos apreciar en la tabla se encuentran 
investigaciones de cada año. La frecuencia más alta se aprecia en el año 2010 donde se 
encontraron el 20% de las publicaciones revisadas sin embargo en algunos años la frecuencia 
se repite. 
                            Tabla 4. Año de publicación de los artículos por frecuencias 
AÑO CANTIDAD FRECUENCIA 
2008 2 8% 
2009 3 12% 
2010 5 20% 
2011 1 4% 
2012 1 4% 
2013 1 4% 
2014 3 12% 
2015 2 8% 
2016 3 12% 
2017 1 4% 
2018 2 8% 
2019 1 4% 
                                   Nota: Elaboración propia 
 
Proceso de selección de estudios: 
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La revisión sistemática fue realizada con las publicaciones realizadas tanto en 
Latinoamérica, Norteamérica y Europa (véase en la figura 4). 
Ilustración 4. Clasificación por pais de los articulos seleccionados. 
 
Nota: Elaboración propia   
 
Los países a los que corresponden la mayor cantidad de investigaciones son España con 
una frecuencia de 36% (9) y EE. UU con un 20%(7) de las investigaciones. Siguiendo con 
el análisis se aprecia que un 16% (4) de los artículos son de Colombia, 8% (2) de Brasil y el 
4%(1) pertenecen a Bolivia Perú y ecuador respectivamente. 
Discusión: 
Los artículos encontrados en Latinoamérica hablan y coinciden en sobre cuál es la tarea 
de todo administrador financiero la cual es responder a los requerimientos de la valoración 
empresarial, ya que ésta puede servir como referencia para una negociación y estará situada 
entre los valores subjetivos y objetivos del comprador y el vendedor. 
 
 En los artículos encontrados en Europa responden a la interrogante acerca de ¿Cuál es el 
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dependerán de los requerimientos de los interesados y entre esos motivos se menciona lo 
siguiente, Incorporación de nuevos accionistas o incremento de capital, participando en el 
mercado de valores con la emisión de acciones, Separación de accionistas (en muchos casos 
por conflictos familiares), Participación en la emisión de obligaciones a través de la bolsa de 
valores, Procesos de fusiones y adquisiciones de empresas. 
En américa del norte el aporte que hacen los artículos es mencionar cuales son los 
métodos de valorización de empresas ya que fue ahí donde nació la idea de buscar el valor 
de una empresa a causa de la caída de la bolsa de valores de new york. A raíz de ello se 
hacen la pregunta de qué métodos usar para valorar una empresa.  
                   Ilustración 5. Agrupación de los metodos de valorización de empresas. 
             (Narváez Liceras, 2009). 
Ilustración 6. Clasificación por año de los artículos seleccionados. 
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Nota: Elaboración propia 
 
En la figura 6. se puede evidenciar que en el año 2010 se realizaron la mayor 
cantidad de investigaciones. 
Discusión:  
En los años donde se encontraron más artículos se mencionan y describen las etapas 
para estimar el valor total de una empresa y para ello, como primer paso esta la Recopilación 
de información amplia o completa de la empresa para hacer un análisis de la situación 
pasada, presente y una proyección de futuro, que pueda ser verificable, fiable y consistente, 
el segundo paso, análisis de los datos históricos, Normalmente se utilizan Estados de 
Situación Financiera y Estados de Resultados históricos, entre otros, de cuatro o cinco 
periodos consecutivos, con el objeto de determinar los Flujos de Efectivo históricos, evaluar 
el rendimiento económico y financiero de la empresa y determinar las razones reales de su 
éxito a la fecha, en tercer lugar Determinación de las bases de proyección, de acuerdo a las 
condiciones del entorno en que se desenvuelve la empresa. El cuarto paso Determinación de 
las bases de proyección, de acuerdo a las condiciones del entorno en que se desenvuelve la 
empresa. En paso 5 Cálculo de la tasa de descuento, Una vez estimados los Flujos de Efectivo 
Libres futuros, el siguiente paso es calcular su valor actual, utilizando una tasa de descuento 
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el valor presente de los flujos de efectivo libre, una vez obtenido el Flujo de Efectivo Libre 
para cada uno de los periodos del pasado y que estos se proyectaran al futuro, se traerá a 
valor presente o valor actual para cada uno de los t periodos, tomando como base un plazo 
mínimo de 5 años. Paso 7, cálculo del Valor Presente del Valor Residual o de continuidad 
de los Flujos de Efectivo Libres y por último se obtiene el valor de la empresa. A 
continuación, se presenta las etapas del proceso de valorización de empresas. 
   Ilustración 7. Etapas del proceso de valorización de empresas. 
(Narváez Liceras, 2009). 
 
En los años donde se encontraron más artículos se hace un aporte importante la cual es. 
Ante una empresa o negocio a valorar, el valorador (sujeto experto) selecciona uno o más 
métodos de valoración, dentro de los modelos existentes y según sus conocimientos y 
experiencia y, sobre todo, considerando las circunstancias del entorno. La aplicación del(os) 
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método(s) seleccionado(s) le permitirá obtener un valor, económico o financiero, según el 
fin perseguido. la valoración está en línea con el objetivo básico financiero más aceptado el 
cual es maximizar el valor de la empresa para sus propietarios, es decir, maximizar la riqueza 
de los accionistas. La riqueza de los accionistas está representado por el precio de mercado 
de las acciones. 
 
Ilustración 8. Flujograma de como elegir el método adeacuado para valorar empresas. 




Ilustración 9. Tipo de Metodologías encontradas en los artículos seleccionados. 
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Nota: Elaboración propia 
 
En la figura 9. Tal como se refleja en la figura 8 el cual hace referencia al tipo de 
investigación utilizada en los artículos, se puede evidenciar que la mayoría de los artículos 
investigados es cualitativa con una frecuencia de 52%, seguido de investigación cuantitativa 
con una frecuencia de 28% y en menor frecuencia con 20% investigaciones mixtas. 
Discusión:  
Los artículos de investigación encontrados bajo el enfoque cuantitativo utilizaron técnicas 
para el análisis de datos recogidos en este caso, los métodos de valorización de empresas 
que es nuestra variable a estudiar, para su descripción predicción explicación y control 
objetivo de sus causas. Por el enfoque cualitativo para el estudio de nuestra variable se 
utilización palabras textos discursos, dibujos gráficos e imágenes haciendo una descripción 
profunda de los métodos de valorización de empresas. En los mixtos se encontraron la teoría 
se pudo complementar mediante el uso de herramientas de medición, fueron de gran aporte 
ya que facilito el entendimiento. 
 
Tabla de discusión 
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Ilustración 10. Tabla de discusión de los principales métodos de valorización. 
Nota: Recuperado de (Fernández, 2008) 
 
Sin embargo, considero que el Free cash Flow y los múltiplos son los principales porque 
en los artículos se menciona que estos métodos se han estandarizado al pasar de los años y 
se han vuelto los favoritos de los grandes inversionistas, casas de bolsa, brokers,etc, porque 
los resultados y cifras que arrojan  son los más cercanos al valor real, ya que recuerden que 
estos métodos  dan a conocer resultados aproximados más no exactos, para valorar empresas 
se tiene que tomar en cuenta muchos factores y aplicar el método que más convenga según 
el sector el tamaño o tipología de la empresa que se está valorando y son estos  principales 
métodos que recogen y engloban toda esa información para valorar una empresa 
Los autores mencionan que el descuento de flujos y el método de los múltiplos son 
complementarios y no sustitutos ya que por lo general arrojan resultados similares ya que es 
una manera eficaz de comparar resultados. 
 
Análisis Global de los estudios 
Valorización de Empresas 
Es de notar, que los artículos encontrados son de los años 2009 hasta el 2019, que se 
analizaron bajo criterios ya mencionados anteriormente alcanzado la efectividad requerida 
para la investigación. Por otro lado, se encontraron 9 fuentes en los cuales los autores 
mencionan los métodos de valorización de empresas y su importancia. 
(Narváez Liceras, 2009), “Actualmente, la valoración de empresas no solo se ve como 
una actividad de aplicación específica al servicio de una eventual operación de adquisición 
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o fusión, sino que también es una excelente herramienta de planificación y gestión de 
negocios a mediano y largo plazo. Por ello, conocer cuánto vale una empresa en marcha en 
un momento concreto del tiempo es una de las cuestiones que importa mucho, 
principalmente a quienes están ligados al mundo de los negocios” 
(Tovar-Posso & Muñoz-Martínez, 2018), “El concepto de valoración financiera de 
empresas se asocia con el proceso para determinar un rango de valores objetivo que 
contempla el precio de negociación total o parcial para una empresa en marcha, con el 
propósito de que los propietarios o interesados utilicen esa información al momento de 
negociar o tomar decisiones.” 
(Riascos Hermoza & Molina, 2017), “La razón de ser de la valoración, es la inexistencia 
de un mercado de empresas capaz de facilitar un valor por consenso entre los agentes 
económicos, tal como ocurre en el caso de las sociedades que cotizan en las Bolsas de 
Valores” 
(Palombini & Nakamura, 2012), “La valoración de empresas no se debe considerar una 
moda entre los financieros sino una necesidad de conocer el valor de la empresa con el fin 
de tomar decisiones relacionadas con expansiones, integración de nuevos socios, compra o 
venta de la empresa, evaluación de proyectos corporativos, apertura de fusiones, entre otros. 
Al respecto”. 
(Mendes-Da-Silva & Saito, 2014), “La valoración de una empresa es un proceso; nunca 
la simple aplicación de una fórmula matemática”. 
(Gómez Bezares, 2017), Ante una empresa o negocio a valorar, el valorador (sujeto 
experto) selecciona uno o más métodos de valoración, dentro de los modelos existentes y 
según sus conocimientos y experiencia y, sobre todo, considerando las circunstancias del 
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entorno. La aplicación del(os) método(s) seleccionado(s) le permitirá obtener un valor, 
económico o financiero, según el fin perseguido 
(Pedro, 2007), La valoración está en línea con el objetivo básico financiero más aceptado: 
“maximizar el valor de la empresa para sus propietarios, es decir, maximizar la riqueza de 
los accionistas. La riqueza de los accionistas está representada por el precio de mercado de 
las acciones”. 
(Narváez Liceras, 2009), Considerando que las finanzas son una herramienta que facilita 
la toma de decisiones en la administración, la valoración de empresas se ha constituido en 
un área de vital importancia en la estrategia empresarial 
(Otero dias & Fern, 2013), Es importante notar que los diferentes métodos utilizados para 
elaborar valoraciones son aplicables a empresas con trayectoria, que cuentan con 
información financiera histórica y, además, se desempeñan en entornos conocidos que les 
posibilitan hacer proyecciones bajo cierto nivel de certidumbre 
(Martel & Concepción, 2014), La valoración “es el proceso por el cual, mediante el uso 
de mediciones objetivas y sustentadas, se determina el valor justo del valor de mercado”. 
(Gonzales, 2014), Ante una empresa o negocio a valorar, el valorador (sujeto experto) 
selecciona uno o más métodos de valoración, dentro de los modelos existentes y según sus 
conocimientos y experiencia y, sobre todo, considerando las circunstancias del entorno. La 
aplicación del(os) método(s) seleccionado(s) le permitirá obtener un valor, económico o 
financiero, según el fin perseguido 
(Pérez-Iigo, Juan Mascareñas; Ferrer, 2015), La valoración está en línea con el objetivo 
básico financiero más aceptado: “maximizar el valor de la empresa para sus propietarios, es 
decir, maximizar la riqueza de los accionistas. La riqueza de los accionistas está representado 
por el precio de mercado de las acciones”. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 
A pesar de las limitaciones de la revisión sistemática, siendo la principal la subjetividad 
de los expertos se extrajeron algunos aportes y conclusiones interesantes. 
De acuerdo con la revisión sistemática en estos últimos 11 años se puede concluir que los 
principales métodos de valoración de empresas son una importante herramienta de 
planificación, gestión de los negocios y sobre todo para la toma de decisiones por parte de 
los inversionistas que estén involucrados en el mercado bursátil; por lo tanto. Los métodos 
de valoración de empresas son un tema de gran importancia en el cual intervienen aspectos 
diversos que conllevan a diferentes resultados, pero que deben enmarcarse en una 
justificación racional y técnica con información financiera, económica y administrativa. 
(MAR, 2010), La valoración de la empresa debe ser fruto de un riguroso trabajo previo, 
conocido como “due diligence”, que consiste en el análisis y verificación de la información 
disponible sobre la empresa. 
También se concluye que en los 15 artículos se mencionan que ambos métodos son los 
más importantes  ya que al hacer proyecciones bajo cierto nivel de certidumbre  los 
resultados que arrojan son los más aproximados al valor real de una empresa gracias a las 
herramientas técnicas financieras, que permitan emitir juicios de valor económico agregado 
de un negocio sustentado en criterios cualitativos y cuantitativos ya que uno el propósitos de 
esta revisión es el de transmitir como valuar a las organizaciones lucrativas, aplicando estos 
métodos.  
En una valoración de empresas, se deberán estudiar cuidadosamente las posibilidades 
económicas requeridas por el futuro inversionista, pues están pueden ser bastante diferentes 
de las proyectadas por la empresa. 
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